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ta visila de tos periodistae 
ai histórico p.atacete 
de Jazanit 
I X ^ T Z T Z et " Q w o del Ja-\ krim tras empeñada 
hitantes del poblado. [ ¿ f a Q TCÍLlán 
Todo cuanto vemos tiene un tro- _ 
zo de. leyenda, d-e evocaciones que 
pasan por nuestras mentes'cómcTcin Terminada su visita al santuario 
ta cinematográfica. de Muley Alwelam e'l príncipe Mu- j 
Ipy Has&h, Jalifa de la zona del | 
"protectorado español^ saldrá a las 
siet^ de la mañana de Tazarut para 
En las habitaciones altas del pa 
H-t terminado de salir P1 último habitantes de la montana muchos de lácete, ' el dormitorio del cherif y 
omsulmán que forma parle de} nu- los cuales le vieron cruzar bárhara anteriormente el de su última favo 
„;..,.,;o córtéjo que lleva en su v i - mente conducido por ja barca r i fe- j r i ta , que en estos dias han sido l u - dirigirse a Tatoén por la pista de 
sita al sanhmrio de Muley Abse- ña a travos del poblado al que dio josamente preparados para qu*1 en Dftr Xau¡. 
Lu) t-l príncipe Muley Hassan. y fama ninndial. mientras las crista- Hlos pernoctara el príncipe Muley 
en el poblado extiende ese ?i- linas aguas de sus surtidores y arco- Hassan y el Gran V i ^ J B ^ n / ^ z . 
lencio cotidiano de la mañana nada yuelos seguían su monótona canción Gavilán se muestra incansable"" 
más turbado que por el eterno mur ajenas a la gran tragedia que se des- aprisionando en su máquina estas ministros del Majzen jalifiano 
nillo de las cantarínas aguas que arrollaba. ^habitaciones históricas en las que Desd 
(De una vieila ñor Castittaí 
£a luminaria de Castitta, que 
es ta "octava marauitta' det 
mundo 
Acompañan en «u viaje_de regre-
so al Jalifa el CírTm Visir Ben Azuz 
el comandante Cogolludo 




le Tazarut los caides de la 
. lin iado a otro circundan e l j j i n - ilota la leyenda de los que fueron región ^ r n.^nhn ^ , 7 ^ ^ ^ / , 
^o"-o poblado de Tazarut. * RECORRIENDO EL PALACETE SuS dueños, rodeados Compre de .S-1 ^ 
Horas ant?s, salió con dirección a clavos y guardianes. 
Larache después de cumplimentar Nos preceden en nuestra visita el) E-j- s'jmpático Abselam nos obse-
al Jalifa, el Excmo. Sr. general ¡é- teniente Castelló, Abselam un sim-ouia con aroniático the y finos dul-
%t de la Circunscripción don Fede- pático musulmán que cifra en l o s ^ rie r epe l e r í a musulmana en la 
rico Caballero al que acompañaba cuarenta y cinco años, avezado a sa- ^ badtaeión que murió la ú l -
tima favorita del viejo xerif. y on 
la que nos reneron un romántico 
V sube de pronto la admiración 
aquí, donde por obra que semeja 
¡ a • • encantamiento, nuestra alma 
se llena de místico temor. Luce el 
sol en Ips azules cielos puros, hay 
calor en el ambiente y sin embargo, 
10 acertamos a explicarnos que frío 
glacial, ¡frío de muerto! corre por 
sn ayudante el comandante Pujalt1. tisfacer la curiosidad de los euro 
Son las onCe de la mañana y los peos y complaciente en extremo por 
del sol iluminan como una su habitual tnr.to con los españo 
irada de fuego el histórico po- les ihimai 
relato de esta leyenda amorosa del 
señor de la montaña y la pequeña 
Aisa que otro día publicaremos. 
Cerca de las doce de la mañana 
terminamos nuestra visita al hi^tó-
ico nalacete de Tazarut, inagota-
Mañana continuaremos estas i n -
Beni Arós, entre 
ñoclie en Ain Gramr 
y 'Porque Tazarut debe de ser pun 
to de atracción para el turismo". 
DE LA UNION ESPAÑOLA 
Su Wóxima u Pri-
mera Vetada tea-
ímt 
El próximo domingo La Unión 
Española va a ofrecer a sus cen-
tenares de socios y familias la p r i -
mera velada teatral en la que to-
marán parte antiguos y conocidos 
afinnnados de la plaza. 
El direcor del Cuadro Artístico, 
el incansable y cada día más nniu-
••iasta Paco Moreno, (tesjpXega iuia 
gran extraordinaria actividad_^ara 
a formación de los elementos que 
tomarán parte en esta velada para 
la que hay gran entusiasmo ya que 
ella marca la iniciación del p r i -
mordial fin para que fué creada 




Sociedad ibenéfica "Eliahu 
Hanabí" 
•^orjedad ^culturaj Talmud 
Torá " 






Es natural Je Tetuán y está 
o que al pie del Buhacem. ses Encargado de los bienes Habúa y de 
toa ajeno a las leyendas que le au- la ízauia, en cuyos terrenos está 
reolan. enclavado el palacete, por lo que 
vi iéfe de las Intervenciones M i - i'a pagado* a depender del JTabús 
^1 J C 1 1 ' . , ^ _ , -cî  j , " ric») uaiaum/B ue J - O Í O Í L I L I 
HIOPM teniente coronel Pena con el ^ su poder están todas las llaves n ^ ^ J • * 
jitnics lemeiuc L , . ^ H0 loo \.nu t • avcs.ble fuente de informaciones peno-
profesor del Jalifa comandante Co- aQJ** habitaciones de la resi^ncia ^ ^ ¡ ^ g k ~ 
gollndo, y el capitán interventor de señorial que no tiene rival en los ' 
Bcni Arós don Miguel Escarió, se campos africanos, 
despiden de nosotros para trasla- Cruzamos la galería constante -
darse a la alcazaba de Ain Grana mente perfumada por las aromá- form^cipn-ds de 
que guarnece el tabor de la Mehal- ticas plantas _del jardín y por eliellas "Una noc 
la del capitán Izquierdo. gigante árbol de laurel, que frondo-
En Tazarut solo quedamos el in- so y altivo es el centinela del pa-
terventor del poblado teniente Cas- lácete, 
telló, oficial entusiasta y enamorado Penetramos en el patio central., 
de esa gigante labor anónima de los El de las alicatadas columnas mul-
interventorea y los periodistas que tricolores con sus bóvedas de amal-
lamos llegado el día anterior_oara gamadas pinturas sobre primorosos 
contemplar el interesante momento encajes de madera que los artífices 
de la llegada y salida de] Jalifa de de Uoz tallaron sobre este patio que 
la zona, del viejo paí^éefe que hace prnvee indicarnos ser ¿J mirador de 
míos Ifi años mandara construir esta diminuta Alhambra de la mon-
para rosidencia suya el que fu^ dne- taña. 
ño y señor de toda la extensa re- Desde nuestro última visita en 
gión de Yebala. <i año 1927 hasta ahora ha des-
Gavilán, el notable fotógrafo y aparecido el surtidor que lentamen 
gran repórter gráfico de la prensa te hacía brotar un hilo do agua tras 
ilastrada de la Península, se en- párente y monorífmica. 
trotiene unos momentos en el cuar- También ha sido despiadadamen-
leado caserón ifc? la Intervención ^ cercenado el árbol centenario, 
Militar para reponer el a'.i nc^n de que ^omo una antena sobresalía 
placa* de su máquina en la que po ?obro e] edificio y en el que los 
co después ha de aprisionar folo- miríbs y gorriones alegraban con 
grafías de un pran vale- histórico |Ug trinos la residencia del podero-
de^ñir^slra actuación en tierras de so xerif. 
^pbali:. Allí está el tronco sin vida do 
Va u ser oi primer fotógrafo que este árbol desde el que las escla-
va a obtener los interiores del ce- fvas contemplaban los verdinegros 
tó 'Mno palacete que tanto inte- montes del Y^bel Alam y del Bu-
r̂ s inforniativo tiene para l'os_pé- hacen y escuchaban en las ardi«n-
rtodstaa que le van a visitar. Tam- f.oa noches do la cnnícula las can-
W '̂n con estos los primeros perio- lenciosas mósicas d" las gaitas en 
distas que guiados por e] teniente aleuna boda que se celebraba en 
Castelló y un despejado guardián el poblado, sintiendo no ser ellas 
dp la histórica residencia van a to- la desposnda. 
f ^ r datos interesantísmos nara r.avilán auxiliado por el repór ter . 
m iñformacions periodísicas que cinematográfico Cn t̂a y Salas hacé ^ dos obntas de aplaudidos au 
lanzarán a la curiosidad de sus lee- Una foto de este atravente patio dej 01 ^ españoles, 
")res- grandes ventanales sobre el jardín I Se están ul timando los detalles 
**' del palacete y otra de los perio-;(j,q escenario y decoraciones para 
>on motivo d--» la llegada del prín- distas que allí nos encontramos con-esta función teatral que a juzgar 
cipe Muley Hassan, primer deseen- el teniente Castelló y los guardianes'p01. ia3 gestiones que está realizan de Comercio pora tratar de impor-
Acabo de salir de Madrid en el 
tren del Norte coom huyendo de su 
vértigo. El verano se ha retrasado 
Vamos haca las nórdicas tierras de 
a sus ]a l¡ft|a Castilla, hacia el trono de* tras pupilas permajiecten atónitas 
respocuvas residencias. | í sa6eí y de Fernando. Pero hemos | la médula de nuestros huesos. Núes 
^También es esperado en la ma- de detenernos en la fresca sierra ante las austeras, inflexibles y rec-
nana de hoy en nuestra población del Guadarrama a visitar el gran- tas fachadas carentes de todo or-
el jefe de las""fntervencionés M i l i - . dioso Monasterio de El Escoral. j namento y llenas de innúmeros e 
tares teniente coroqei Peña. | Tras las'yermas y areniscas l i n - j incontables ventanales verdes que 
mmí a des del Manzanares, humilde ria-lsemejan los de fanática prisión. 
" chuelo tan cantado por los vates, j Comb desafiando a la montaña 
comienza las eminencias rocosas que' vecina se yesguen, con majestuosa 
sonjlerivaciones de [a sierra y los altivez, las ingentes torres con sus 
pedregosos oteros. Vamos dejando maravillosas cúpulas bizantinas re-
atrás unos pueblecillos perdidos en matadas en flechas agudas que su-
tre los pardos mosaicos de las tie- ben hacia los cielos como símbolo 
rras painiegas. Transcurre justa- de la fe y místico ardor de su fun-
mente una hora y estamos en el l u - dador. Los genios de Juan Bautista 
gar que vamos a visitar. de Toledo y Juan de Herrera deja-
Salimos del andén. Por pina cues ron bien impreso el sello en esta 
ta hemos de reptar^ como anélidos, fábrica maravillosa y peregrina, 
hacia los blancos picachos carpe- Después de ver [a estatua de San 
taños, a cuya sombra se levanta el Lorenzo en la fachada a quien va 
giganteso monumento, en plena sie- déd_icado el Monasterio como voto 
rra ventosa, de cuyas cimas o fasti- de Felipe I I , hemos traspuesto los 
gios acaban de deslizarse por sus umbrales. Al encontrarnos solos en 
hialinos lomos las últimas nieves in este inmenso patio de los Reyes 
vernales que los pritner^ r / ^ s <Pie da acceso al templo, hemos 
han derretido. perdido la sonrisa y como un cres-
Subidos al techo del auto, núes- P,,n de luto y tristeza se ha t in -
tros ojos ven un paisaje prodigioso ^af^ nuestra fafe antes alegre y 
£a inscripción en et 
Obro de Oto at 
señor Moryusel 
Suscripción popular para inscri-
bir al finado don Rafael S. Mor-
yusef, presidente del Consejo Co-
munal Israelita de Larache en el 
Libro de Oro del Kéren Cayemet 
Lcisrael. (Fondo Nacional Judío.) 
25»00 segúnjiscendemos la cuesta pina y riente. Todo infunde respeto, me-
toKuosa,cuya amplia carretera tiene lancolía y temor. Me parezco a mí 
25,0n abombados sus lomos. Entre riente 'i '^mo un extraño visitante reeien 
D. Jluio Gutiérrez Barneto SS'OO vergel dejamos atrás la casita del "egado de lueñes y orientales tie-
Salomón Guahnich 25'00 i^ríncjpe para la visita postrera. *Tas ante una gandiosa fortaleza 
Frija M. Benriayan 5'00 Cierra el horizonte la montaña so- seca y austera. La ola de gravedad 
5'00 bre la que vuelan en alto vuelo los ^"e ^ota en el ambiente parece in 
5'00 buitres y los cuervos oteando la ca- vitarnos a pensar en la muerte y en 
rroña de los animales insepultos en la .vida. lOué indescifrable miste-
D 
D 
D. Rubén Benquesús 
O, Alonso Borrero Peral 




las parameras. Las faldas del Gua- ri0* 
darrama tienen en la fresca maña-
na un bonito tono azul. 
Nuestro espíritu parece soterrar-




Hoy a las once de la mañana se 
Pero contrastando fuertemente tos claustros solitarios, sombríos, 
con el verdor de la vega se yergue donde crecen hierba jos entre las 
majesuosa una masa gris, casi ama|grictas de las pedras que embaldo-
rilla, que es un monumento artifi-ls;in el suelo y por el que corren 
coso de granito con tanta y tanta! linas lagartijas como en su propio 
piedra berroqueña que a las pirá-jre(,into mirándonos con ojos mis-
mides de Egipto iguala. Cuando des jteriosos. Unas palomas, salidas de 
rendemos del autobús hacemos un t no sé que ocultos nidales, posan sus 
alto en la explanada para templar! plantas de triangulares dedos sobre 
nuestra sed de conocimiento y re-
cordación. Desplegamos en nues-
• .. 1 x. • J , ,. f reunirá la Junta Central del Soma- ^ra memoria el viejo pere-amino don El próximo domingo la L inón Ks- ieu"u« i« í'ufu.u umiuw uei cuma i / • / 
pañola estará concurridísima de so "4" dn Ia re^ión bai0 Ia Presidencia 
cios con sus familias para asistir í]Pl Esteno, señor comandante ge-
a esta velada en la que se represen oeral de los Somatenes de Lara-
che don Federico Caballero. 
EX LA CAMARA DE COMRFJIO 
Esta tarde s* reunirá la Cámara 
de está escrita la página áurea de 
nuestra Historia de España y lee 
mos: 
"Reinado de Felipe I I y sus me 
morables hechos". 
Y enseguida encaminamos nueŝ  
tros pasos tácitos hacia el coloso 
"•LeviatalT de la arquitectura,, fría 
las cabezas marmóreas de los Re-
yes y los profetas que exornan el 
frontis de la Basílica que semeja 
la de San Pedro. 
La mole ingente, que como dijo 
¿1 poeta Sandoval, es monte de otro 
monte desprendido, guarda en to-
do uniforme 'simetría y es obra del 
recto cálculo y de la recta oración 
que se reza en las secas .parame-
í ras de^Castilla- Es El Elcorial como 
mole y austero recinto que sirvió mística ofrenda hecha con todas las 
de morada y sirve de panteón al | renunciacinneá y todos los. huma-
de los sultanes de Marruecos de la residencia solitaria, c o l o c á n - ' ^ Paco Moreno ha de agradar ex-^tantes asuntos qtn afectan a este Rey más discutido en Europa, al ^os sacrificios. Así dijo el poeta 
4̂ 6 se aloja en el palacete, se han dono<; junto a] viejo tronco del ár-tfraor(jinarj^ment0 a |os socios de organismo y dar a cooneor el pro-
rpfdizado importantes trabajos de re bol cercenado. ¡ j[a Unión Española y será también yecto^de reorganización ñ<; las Gá-
waatroccifin. Prehle al patio hay una puerta , motivo de ir a la formación de un mnras 
En las murallas, en los bonitos jar que da acceso a la habitación que exc.2iente cuadro artístico. ¿ 
înes, en los locales destinados a la elRaisuni destinaba a los adules y Mañana podremos antiCjDar alg0 1 * ' 
Nvidumbre y en el interior del escribanos. Era esta % sala desde^ j ma de esa ^ el 
P qu^no palacio se han hecho obras d o n d e ^ l f administraba su ar- óximo d o ^ , * _ 
han borrado las huellas que un bd .yia j ^ i c i a a todos los chileños Española, velada tea 
a,a nejaran las bombas arrojadas de la recnon del nnrb. « f > -
Pornu(iste<fj aviadores los miíei de A la derecha una habitaMrtn pe- tral que ha do llevar al bonito sa-
Nfcctog marcados por la fusilería oueña donde un fakir instruía al t ^ r o do esta sociedad nume-
Tpnr último loá destrozos que cau- Jaleb. filio de] poderoso señor y a rosísimas taqglAa, 
de tíomercio del Protecío-
S f t M i 
jarsia las «alvajes hordas del es ca- otros niños, de sus allegados, 
^"'^a Abd ol krin^ cuando asalta* Al fondo un cuarto en el que aún 
ipfi ^a/ami y roeieron prisionero al se conserva e| estanle de los docu-
•wino del palacio, el viejo xerif en mentos qne acumulaba el xerif v de 
' l í r icos momentos terminó su donde fué sacado descoñsiderada-
h y r^endiente. pobre los mrmte por los r^b^ldes de Abd el 
ANTES im ANUNCIARSE VOÜ$X"t 
T E LAS RtnVAB TAHíF\íi tfa 
Cura granos u 
pecas 
cual unos motejan rie " fanát ico"! 
y cruel y otro? le llaman el jus t i -
ciero". 
Hemos llegado ya ante sus puer-, 
tas. En un corro pardusco, sobre 
viva colina de piedra, y por un 
blanco ciniuróu di* montañas en-, 
cor«etado. se yercrue altiva y ma-. 
.iosluosa. hacia los cielos azules de . 
Castilln. esta "Octava maravilla 
j n n m ü a r . E l grandioso MoMateríoj 
jqírp es mitad fuente renne»^ v mi-j 
ílatt dulce y apacible convento, can-i 
. ra fuerte impresión on nl ylatianifl 
|vie;ero. Durante unos instantes ln 
|mo=;a ciclópea deja los ojos V el 
ánimo en suspenso. 
"Siempre seria, siempre fría 
cómo mística y altanera raza dé 
(Castilla". 
Por todas partes flota el espíritu 
sccri y austero de Felipe 11 hecho 
piedra inerte como bíblica eslam-
pa por arte de milagro. 
Vagamos al aznr por estos daué| 
tro? sombríos, por estas galerías. 
soUlíifias donde lodo w paz y re-
cogimiento, pta este patio «le loa 
Etangoltai^S, juvdn a estas realeí 
tumbas v ert eála Sala de los | s c P é | 
tos donri ' resuena cien veces esguín 
el eco. Mi espíritu 86 resisb? 
Gontinúa en tercera platié, 
e o un 
TRABAJOS EN ARABE Y HCBREO - TMXm DE ENCÜAOERNACION 
DIARIO MARROQUI 
Los depósitos de] cinco por cien 
10 para podor coacursár, pueácn ha 
cerse todos los .Kas laborables en 
¡a Caja de Caudales del citado E s -
j tablccimiento de H a 13 Jicra-: has 
: ta las 13 del dia 8_del citado raes 
\ de agosto. 
Los artículos han de ser de pro-
ducción nacional. admitiéndose 
Cstdbkclmlent 




Por el presente se saca a concur-^ 
so la venta de pieles de ganado ca- también la concurrencia de los de 
bailar, vacuno y lanar que se pro- ja ^nna del protectorado española, 
duzcan en este Establecimiento has en Ia ^ m a determinada en el plie 
ta fin del año corriente para que de condiciones legales. 
Las muestras de harinas de 60 
los señores que deseen adquirirlas kilo3 para su panificación; pueden 
presenten sus proposiciones en la depositarse en el citado Parque has 
Oficina de Pagaduría de este Esta- ta el dia 4 próximo y para análisis 
blecimiento ituadas junto a la Ra- en triplicado ejemplar de aceite, 
dio hasta el dia 9 del próximo mes ^ i n a s y vino, han de quedar en-
trefeadas en la Secretaría de este 
de Agosto. ~ . i H n -
? Organismo el día do». 
E l adjudicaario debe depositar en Lüs jiciladores deberán acompa-
la Caja de dicha Pagaduría la can- ñaP muestra dn paja en igual for-
tidad de 100 pesetas en concepto d-e ma que para los demás artículos. 
Larache 24 de julio de 1930. 
Seiíos de Correos cerdos y cerdas productos de est año se anunaia por el presente pa 
ra que los que deseen adquirirlo 
bien en lotes o en su total presen-
ten sus proposiciones en las ofici-
nas de Pagaduría de este Cuerpo 
situada junto a la Radio todos los iOO sellos jubilado» diíereütes, 
días hábiles hasta el 9 del próxi- tamaño gr«ide, verdaderas joya» 
. . . ¿el arte arráüco. por pesetas 11 »o-
mo mes de agosto, haciendo cons o » r 
lar en ella el precio que abonen 
56^ diferentes entre los cuates, 
por küo en vivo, situados en Cor-' ¡a M . . L i l í - i ' .ÍS de Ecpafta, cetacumbas. Pñfeie4 
tijo de Smid el Ma. |de| papa ^ ^ 25 , ^ ^ 1 de la 
E l importe de sste anuncio será Central, 5 de Liberia ju-
por cuenta de los adjudicatarios. 
Larache 24 de Julio de 1930. 





fianza y será de su cuenta el im-
porte de este anuncio. 
Larache 24 de Julio de 1930. 
E l Oficial de Contabilidad 
ALBERTO RUA 
V. B. 
. E l Coronel 
ESTEBAN 
E l Comandante Secretario 
CARLOS ROSADO 
V. B. 
E l Tte. Coronel Presidente 
GARCIA CONDE 
JUNTA DE PLAZA Y GUARNI-
CION DE LARACHE 
ANUNCIO 
JUNTA DE SERVICIOS LOCALES 
Uuiso 
COMPAGNÍE ALGERIENNE 
Sociedad anónima íundada en 1877 
Capftal: 105.000.0C0 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Domailio social: PARIS, 50, Rué d'Anjou 
TODAS OPEFATÍONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBIOS 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro do todos Giros \ r ¿ 
Créditos de Campaña. Préstamos sobre mercancías 
bíladGe, 3 raros de Anatolis, Par-
sia 1913, Ahtned Shah, conipletoaí 
basta 30 Gran, conjunto por i i 
pesetas solamente. Veinte veces 
tfcnás que el valor de eatálego. Ne-
ta de prodios ilustrada, sensaokH 
•al, gratis. Bela Seinila. Bept. De-
tall. Geníarii&um. L n e e m . liojk 
Ferrocarrü de Larache a Aicózar 
PRECIO DB LOS BILLETES DESDE LARACBE-PLAZA 
DZ ESPAÑA 
i 
Por el presente se concede un 
plazo que expirará el dia 31 del co-
rriente mes para el paqo del im-j 
puesto local sobre vehícuos de to-j 
da clase que circulen dentro del 
término de esta Junta. Transcurri-
da dicha fecha se aplicarán los pre-
Necesitando adquirir esta Junl:M ^ptog de las vigentes disposicio-
los artículos y cantidades que en cuanto a re.;argos y demás 
continuación se detallan para las | ' la inobservancia de tal obliga-
atenciones del Parque de Intenden- c.6n 
cia de esta Circunscripción se a d - Larache a 8 de J«lio 3e 1930 — 
miten ofertas de 10 a 10'30 horas cónsul presid.ente de la comi-
del dia 9 de agosto próximo, 1^ : SIÓN DE HACIEN(LA E VAZQrEZ FE-
que deberán ajustarse a las coPdi~;RKER 
ciones técnico-legales que se hallan | 
de manifiesto en la tablilla anun- ' 































Envios de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de valores 
Suscripciones. Pago de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Emisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los países 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades de ARGELIA, de 
TUNEZ v de'MARRUECOS 
AKeneia en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
Compañía Trasmediterrémea 
LÍNEA B A R C E L O N A - A F R I C A - g A N A R l A S 








l ü y 24 
8 y 22 
5? 19 
Tarra-
go c a 
Viera. 
28 
14 y 28 
i l y 2 5 
















5 y 19 
2,1530 
14 y 2SL1 ^29124630 
U y 2 5 12y26jl3y27 
6 y 26 7 y 21 
3y: i7 4 y 18 
ciadora de este Organismo. 
ARTICULOS 
Aceite 3.725 litros. 
Arroz 1.382 kilos. 
Carbón vegetal 207 OQms. 
Cebada 3.611 iriom. 
Garbanzos UW» kilos. 
Habichuelas 7.1003 ídenl. 
Harina de primera 29 OOlus 
Harina de tropa 1.700 idexu. 
Paja para pienso 4.120 ídem. 
CEMENTO 
Establecimiento de 
Qria Gabailar del Pro 
tectorado en Marrue-
NOTA.—Ei lervide deide la Plaxa de Espá&a, es combinada 
n IM 8»ob«i-Bal«Bióviiei de la ámpresa «Hernáodea Bermacai,» 
Lanolte l . " de Septiembre da 1929. 
omom Vd. 'piarlo Marroau-
eos 
ANUNCIO 
G r a n E m p r e s a d a Awtorrs^ví ias 
a V ' ¡et 
Autorzado este Establecimiento 5 
para proceder a la venta de 110' 
NACIONAL PORTLAND 
al di Kajores reülHte&ei&s, el íuás barato 
• * * 
• \ \ Délegadó para Marruecos: P. A. DIAZ.—TANGER 
' « * « 
Ajente en Laracho: ENRÍQUBJ DÍAJZ. Marina « 
K P 9 
PepósitnH en Ceuta, Teluáu, Tánger, Arcila 7 Larache.—De venta en loi 
(EMPRESA ESPAROiA') 
José Llodra Sala 
Automóviles de gran lujo, gran raí idez y con butacas indivduales. LR 
Empresa más antigua, con materiij moderno apropiado a las oarrate 
ras que recorren y personal exper mentado. 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA 
TANGER, ARGILA, LARACE Y AL QAZAR. 
HORARIO DE SALIDA a partir del 14 de abril de 1630, en oombinacidoj 
con la Empresa "La Española 
CEUTA A TETCAN. T'SO, S'SO, 10 12, 13 30. IS'SO, líJ'SO. 16 45; 1? y 
TETUAI^Í. XAÜEN. BAB TAZA 
1»5U. 
M 5,29 3.17,31 4 y 18 
12 y 26 14 y 28 1,15^9 
10 y 24 12 7 26 13 y 27 
6y 20| 7y2l j 9y2310y24 
NOTA.—TraDgberáe eo Ccota ai vaper «Medilenaoee», ese 
AtsUae a i«i puerto de Tánger y Larasbe. 
OTRA.—Se admite farfa para Isdaa íes pnertu de Sipftflg % 
« l i t e i Casarles 7 Baiasref. 
Agesela ee Laraektti ^ . t A W C í S G O LLOPIS. 
¡ e s t a u r i n t C s p a ñ t 
SITUADO EN LA PLAZA D E ESPAÑA 
v.ntiguo Hotel montado a la moderna, con magniüoo servicio de 30-
nedor. Espléndidas habitacones y cuartos de baño. Comidas a la carU) 
por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Eata casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
ferrocarril de Larachs a Alcázar 
CEl TA TETUAxN TANGER ARClI^ LARACHE: r30 y IS'aO. 
CELTA TETÜAN R'GAIA ARGILA LARACHE JOIREGTO: T'SO, 1 
CEUTA TETUAN XAUEN: 7'30 y Ú 
UNA GRAN MARCA = 
P A * A DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC-
TOS PARA LA ALIMENTACION 
TETJJAN CEUTA: 8, 8'30, 10 1̂  iZ'ib% 15, IC'IS, 
TETUAN TANGER: 8, 10, la'SO, i&Bo] IB'SO^ 
TETUAN R'GAIA, ARtiiLA LAÍUV H E : 9, 18, 
TETÜAN XAUEN: 7, 1030 14*30. 
TETUAN BAB TAZA: T'SO.' 
IT^B. 18 i J . 
SSa 1 • ) k p . PÍM, leQ0 Esfoltaca ¿9 ¡leroepeió^ 
De 110 • 49 » » 1*S0 Id. m 
Ds 50 B 99 » » m íú. |¿. 
Da 100 • 999 > » l'SO per e&da ImeoSón d i 196 kllefram^ 
U9 l.m m adeiMte. 1 Piia. ÍVm leí 1.000 kíbgra«»is psr 
































K M * 
S o n l a s m e j o r e s 
TLh 'leebe oondensada E3BENSEN es fabricada con leche pro-
cedente de vacas sanas de Dinamarca; alimentadas con los ricos 
pastos de aquel país. Es recomendada para niños y enfermos. 
Desconfíe de las muchas UflITACIONES que se han hecho de 
este artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. F. E S -
BENSEN. Representante en Laraxshfl: Aníuaio Lópex EicsUt 
¡3K i TANGER ARGILA LARACHE ALCAZAR! 7, m O . 
i TANGER ARGILA LARAGUE: 7#1S*30, j IH'SO. (corw&). 
j TANGER rÍT5TUAN: 6,irí> 8, 13dJ WS^, 
{ TANGER TETUAN GEÜTA: ViS, ÍÍ 13,30, iÜTfO. 
| TANGER XAUEN: W. 
XAUEN TETUAN GEUTA: 9, 11 ih. 
\ XA DEN TANGER ARGILA LARACS K • U 
| BAB TAZA TETUAN GEUTA : 13\ -
j BAB TAZA TETÜAN TANGER: 13 30 
LARACHE T.ZENIN MEGARET | ^ M ¿ BENI AROb r i 5 14'30 
AI.a\ZAR TAATOF T E F F E R MEXpR\«{ • Ti* 14 
BAB TAZA TETUAN R'GAIA ARGlLA L A N C H E : d3'30 
JARAGHE RGIL TNGER: 7, 13'30 17 
LARACHE ARGILA TANGER T E PAN CEUTA: 7 13'SO 
LARAC3E ARCU-A R'GAFA TBTU Ktf CEUTA' S'So' t8 
LARACHE XAUEN BAB TAZA S'P • 7 
LARACHE ALCAZAR: 8 Í0^ ir o 19 15 165a0 17'80 i m 
ALCAZTAR LARACHE: 6'45( 8'30 In' fífa ^'SO ^ ITSO • 1» 
ALCAZAR LARACHE ARCIL.\ TA? GER: 6.' 12. 18, ' 
SERVICIO DS ESPAÑA 
7 en París. S e r í e s en ^ g ^ ^ 1 ; ^ ^ ^ 
de los barcos, rápido de Ctófc y Sevilla. para MadrV B ^ T L ! ^ 
rlucipalee lineas áe automóvilee deAndaluoía « w e i o n » y p 
Salidas de Algeeiras para Cádiz í 'as 13'30. 
Salidag de Gádiü para Algeeiras & ]aQ 7 00 
S n n ^ de A l a r a s para Jerez 7 Qevilia; h , 13'30 y 13'30 1 
dQ 8evina Para J e r ^ Algaras a las 6'00 y ^ O 
CONSULTEN PRECIOS EN TODAS T AO I M M . . 
"LA VALENCIANA*. LA8 AG5lNGIAS Y OFICINAS D l j 
1 O o o c ? ^ . y i i . ^ ^ 
f 
« A f t S A 3 E F I T A Ü K A K T 
Ezceleate servicie de Comedor a !e carta. 
Bebidas do ezoeleates y acreditadas inftrc*i,-Tapás feriadas 
FRfiNTE AL TEATRO ESPAÑA.v LARACHS 
Suscríbase a DlñRIO M A R R O O U 
1» . 
Gapjtal social 100 millones de pesetas 
Capital desembolsado 30.428.500 peseta» 
Reservas 30.290.348.250 
Caja d¿ ahorro?.—Intereses 4 % a la vista. Guentaa corrien^ 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sucnml en Larache Av«nMii R«<ij% ViotOTÍt ¿ 





. a penetrar en la Basílica ne- ¿Per qué me encuentro como peí 
Iro. poTfaita de luz, lóbrega a p r i - djdo en este bosque de piedra s 
l e r t vista, donde el rezo de los entre pi-dras pasé mi infancia 
fuciles resuena como voces de u l - m¡ adolescencia? ¿Por qué no en 
tritumba. ¿Por qué siento una ex- tra ya en ia Casa de Dios que esta 
ña pavura como un niño y estoy Casa'dp todos¿ ¡Adelante, pues, es 
ololo de misterio? ¿Qué melanco- pirjtu mío, nada temas! 
tita >' temor 1311 raros 50 adu¿,ña" FELIPE VERDEJO 
de mi espíritu que yo siempre creí (Continuará) 
nn espíritu fuerte? ¿Por qué la ^ 
emoción asoma a mis ojos y todo _ 
in« infundo respeto? j 
Ct segundo encuentro del torneo 
Et "fímich", tras un uaHida de 
rehabíntación, uence ai "Zuro- ~cu¿ 
t2á"t2or 3 a 2 





Francos suizos 173,85. 
Aver giró una visita a T.Zelata eterno descanso del alma de la que 
fie Raisana y Megaret el jefe de fué doña Jwáfa ««enovés Lliso , ; 
Estado Mayor, comandante don Car amantísima espo-. del conocido i n -
os Pedemonte. dustriál de esta plaza don Emilió 
**• .Alario. . 
Ha tenido^yue guardar cama por El templo SP verá muy concurri-
un acceso de fiebre palúdica núes- • do de beles, dácias las numerosas ANTE CUALQUIER INTENTO DE 
ro distinguido amigo y notable abo-íamiS!tadPS H'ie tiene el atribulado 
ado de la localidad don Juan San . 
I Maíh^d.v—El gejieral Berenguer, 
^ „ fliabluudo con los perioüi.sLas sobre 
De rel ian regrosó ayer el oficial; el vasto complot anarquista de^cu-
L'n afl-VY,gÍlanCÍa d0n Fé- "i^-to Por la policía frándasa ma-jix Amoros, distinguido amigo núes 
tro 
ebez Ferrero, al que desearnos una 
rápida mejgría. 
' centro qiu^ .aprovecha Alai para 
marcar él tercer tanto a favor de 
De Baque, Bakalí da un pase ue - ^ ^ 
masiado adelantado a Bobarma y lo Avai;zan lo3 
SEGUNDO TIEMPO 
akaü da un pase de-
encuentra euti^ nosotros, el 
ultor y propietario mis-
arleton que procede de 
a zona francesa. 
europeos, 
¿orta la defensa contraria, ¿ando presionar unos momentos, el ago-
jUe¿o a los suyos en cuya línea de- tarniento d,e todos produce un me-
ianlt.ra ha habido algunas altera- d¡0 l¡£irnpo un {anto insulso> hay 
riones. una pelota que viene rodando sola 
Estos van codiciosos a por el em- y qu<i y Hach dej.a pasar c¿nfiado 
pata, ocasionándose algunas jugadas ;n su cnmpanero rio á ? Í Q n ^ este 
(luras que Blanco sabe cortar enér- f a l l ^ intPrv¡Pne Fernando y con so 
pipamente. j0 tocar P] balón marca el primer 
En un avance de la línea delante- taritn "oflciar para los 3UV0S 
ra. solano es lesionado, quedando Despnés de aquí para 
tendido en el campo. Blanco para el allá rnos mom..ntos Pn quc la me-
juego y se atiende al jugador her í - ta j ' j Europa ^ en franco ¿ ¿ ^ 
do que es separado a un lado del pueg ^ sncpden tres chtus su. 
Procedente de la capital del pro-
iectonido reJr^O ayer a esta plaza 
don Domingo Alonso, admimstra-
íipr de los Bienes del Estwlq Espa-
llegan aífiol 
DUSOUDKN 
Filcitamoa muy cordialmente a 
colonia vasca de esta zona, con 
motivo de celebrar hoy el dia de 
7 n Patrón San Ignacio de Loyola. 
Se alquila una liíjbitación para 
dos señores, con o sin muebles. Ra-
Después de la operación sufrida, 
^ontinuai n|ejoraiulo notablemente 
en Tánger, la bella y distinguida 
esposa del distinguido director del 
Banco Español de Crédito D. Eduar 
do Comas y Pérez Caballero. 
A tan distinguida señora desea 
mos j i n total y rápido restablecí 
miento. 
zón en Casa Goya. 
Regresó ay.̂ r do Francia 




Unos momentos en que el esféri- ¡0s"encaígándo7e de^vi tar los^l l a í lnri° Íe la empresa de automóviles 
co bota de pie a pie, sin ux, „ u cnandn y¿ sp contaban casi 
práctico, notándose en el Araich la u,ef,0 otro chut del malagueño qu-e 
falta de su eje, reacción de los ro-.va airo y después...nada más. " 
El Europa, como todos los equi-
pos nue comienzan faltos de entre 
namientn sin duda, se agotó rápi -
jos que ocasiona una melé ante la 
portería de Claudio, que termina 
ron una falta en el área,' que Blan 
co castiga con la máxima pena. Lo 
ejecuta Alai y lo convierte en tanto. 
Llegan los europeos basta Saha-
rnui. viéndose oste obligado a ce-
der corne, quo con dificultad logra 
despejar la defensa, volviéndose a 
hacer enn el esférico la delantera 
e iniciar el ataque contra Claudio. 
En estos momentos salta al campo 
'"La Española"' don José Gargallo 
a quien enviamos nuestra cordial 
bienvenida. 
En la mañana de ayer fué asis-
tido en el Dispensario Indígena el 
damente. no asi e] Araich quo bízojomplendo del Banco Españo] de CfS 
un 'partido a buen tren, casi por 
completo. 
Destacándose por lo? primeros, 
el portero—que estuvo formidable, 
el extremo derecha quo dr» haber 
tenido mas jirego hubiera sido mas 
pelisTO^o y o] medio centro que es 
dito sefior Onrubia, por haber su-
frido ligeras lesiones al ser atro-
pallado por una biciclefa. 
Se alquila un piso con cinco ba-
itaciones, cuarto de baño comple-
•0 y cuarto lavadero en la azotea. 
Un almacén para establecimiento. 
Avenida Primo de Rivera. Gasa 
eñor Bustamante. 
Se alquila una habitación amue-
blada. Informarán kiosco Pascual 
Plaza de España. 
EN FRANCIA HAY CUARENTA MIL 
HUELGUISTAS 
Paris.—La huelga iniciada dias 
pasados en las factorías metalúr-
gicas de Lille se extiende a otras 
industrias- siendo actualmente los 
que huelgan cuarepta mil ob-
reros. 
PROTESTA CONTRA LOS ARAN-
CELES ESPAÑOLES 
Washignton.—La Cámara, Naoio-
na del Comercio del Automóvil ha 
presenfado en el Ministerio de Es-
tado una profesa contra los aran-
Bel* españoles modificados líís que 
gravan considera|blemente la i m -
portacióndel automóvil. 
DESMANES COMUNISTAS EN PE-
s Londres.—Comunican de Pekin, 
que los comunicas han destrozado 
e incendiado numerosos edificios, 
riadas conjeluras que so hacen en ¡E nna isla cercana -en la que se en-
estos dias acerca de una nueva es- cuentran los Consulados extran'e-
nifestó que el Gobierno está preve-
nido y dispuesto a evitar cualquier 
intento de desorden en la nación. 
El hecho de ese frustrado com-
plot carece de importancia por cuan 
to que estaba fraguado por unos 
grupos de exaltados que viven ex-
patriados y no tienen aiubrenT^"^ 
guno dentro de España. 
EL MOMENTO POLITICO 
Preguntados algunos ministros 
sobre el momento político y las va 
tructura del Gobierno^ ha manifes 
tado que el camino está bien des-
pejado y no hay la menor vacila-
ción en el plan trazado desde hace 
seis meses. 
En caso de que se presentasen mo 
tivos estratégicos y fuese preciso 
introducir alguna variación en el 
Gobierno, éste no alteraría ~en~r 
Ida e] sentido político actual del Go 
Se necesita un muchacho de 16 bierno en e] plan qilc ye pr e 
17 años que sepa escribir para ^desarrollar 
establecimiento del sefior Guadar 
ros han cometido también saqueen 
incalificables y atropellos. Algunos 
representantes de naciones extran-
jeras han sido hechos prisioneros 
y piden por su rescate un millón de 
dolares. 
mino. Calle Ghinguiti. 
Se al^nllfcn lócale* para comercio ( 
UNA DISTINCION AL REY DE ES-
PAÑA 
S. M. el Rey ha recibido en San-
u ofloinai detrás de ettablecímiMi-. tander una medalla de plata que le 
to "Goya". Rwór en "GOT»"V 
Se compra un piano en buen es-
do nuevo Solano, que es recibidojtllvn traba.laáor. 
entre una gran ovación. i En ^ Av*]ch ,n mPÍor ^ ^ 
Prnfunna unos momentos el E u -N eljentusiasmo ronque se nropu-
ropa y se produce falta en el area.»si:1rnn rehabilitarse y como lo han 
ano al sor ejecutado ss parada poi conseguido. Hicieron un partido 
Pnhahraui. no logrando este rete- miny bueno. La línea delantera se e 
ñor al balón v r^mafando el mismo tiende perfectamente, desdiciendo 
jupador quo ejecutó la falta, a goal, do ella únicamente Bakaü que es-
El arbitro pita y no concede ej tuvo desastroso v éstropéó primero 
tanto, por—a su entender—no poder n su extremo y después al resto de 
rsmatar el mismo jugador que eje- l e j ínea puesto que no ligaba ni una 
CUIP la falta: no obstante el mismo sola jugada. La media se halla muy 
pido aclaración al Jurado al termi- completa y la defensa muy segura 
nar e] encuentro y ante el error , la mitad y la otra mitad demostran-
en qno se encontraba, le considera do míe no es es-e su puesto, por \$ 
valedero. inseguridad con que jugaban. 
Arrancan los del Araich y llegan Blanco muy justiciera y salvo su 
liasta la meta de Claudio, dándole error que reconoció en la debida 
ln?ar n que se luzca nuevamente, hora, bien y haciéndose resp-etar 
Ins ln<mdnp «e alternan en liso y cual debe. 




líoy se estrena en la pantalla de 
nuestro primer coliseo la brillantí-
sima cinta Paramount de enorme po 
pularidad "La Canción do Paris". 
PpHcula que ha servido para acrc-
fpnlar la fama del conocido Cchan-
lonnier francés Maurice Chovalier 
es boy día el embajador del cine 
wnoro yanqui. 
^Cúmplenos también añadir que 
^xito más a la Empresa del 
tro España 
Tea-
El sábado la superjoya dramáti-
ca 1930 de la famosa marca Ufa de 
Berlín titulada ''Las mentiras de 
nina PefrovaM. 
Agencia £eu(j 
Transportes automóviles. Turismo. 
Plaza de España.—Larache 
Esta acreditada ageocia de ant(H 
tna esta película se ha inaugurado' móviles tiene establecido p: siguien 
Por primera vez en España el. tra i - te horario para sus servicios fijos 
0° y llevado cine sonoro. de viajeros: 
A juzgar por cuanto de fu-ra nos ne Orache a 'ia lona francesa 
nwen. La canción de Paris" en la (C T JI ) 6 00 m 
^""oirtn muda es un modelo de am* 1 ' ' 
jMtd y de buon gusto una cinta De Laracbe ?í Arc,i,1 y TAnger: 
^nde ivsphmdoc > toda la encanta- ' m- 9-30. 10. » • y 4 
M U frivolidad de Paris. pi-ódiga D« 
« bellfsimos destellos del celebrrt- ^,30 
g • sp r i í ' francés entrevisto a tra Larache a Tetuán y CeutaJ 
J 2 prisma americano, cargado (por Dar Xaui) 8 m. 
Qf> ^nbó humorismo v por añadidu- T , ^ . » . 
rw rtft i^is ^ x _ Í « De Larache a izenin, Jemis Be-
"> ae una presentación magnífica . . , „ ' 
cumple a un?» cinta de tama- m AroS' ' m-
envergadura. Despacho de billetes e informes 
figuramos para este estreno un ^n general: Plaza de España, 
Procedente de Arcila saludamos 
ayer en esta, plaza al conocido co- tado.;Razón en Casa Goya. 
merciante don Rafael Fimat, esti-: 
modo amis'o nuestro. t — — — Ü ^ — 
Mañana viernes" a«ias diez en la 
iglesia de la Misión Católica se ce-
lebrará un solemne funeral por el 
SE ADMITEN ESQUELAS DE DE-
FUNCION HASTA LAS DOS DE LA 
MADRUGADA 
dedica la Cámara de Comercio de 
Cheburgo como recuerdo del paso 
del Monarca pSPTffipíeflS ciudad, 
FALLECE CORONEL DE IN-
VALIDOíT 
CrtVtagenln,—Ha "fallecid'o eí"co-
ronel do Inválidos don Santiago 
Diaz Herrera siendo su muerte sen 
tidisima en esta población. 
14 MIL FARDOS DE 'CORCHO 
DESTRUIDOS POR EL FUEGO 
Hu el va.—En la explanada de] 
muelle han sido dostruidos por uf 
voraz incendio catorce mi l fardos 
de corcho que alli tenia depositados 
una compañía portuguesa. 
También fueron destruidas por el 
fuego cincuenta toneladas de car-
bón que había mire las pilas que 
formaban los fardos del corcho i n -
cendiado. 
DESORDENES EN BERLIN ~ 
Berlín.—En las vías públicas se 
han registrado violentos 'choques, 
entre grupos de socialistas, nacio-
nalistas y comunistas haciendo la 
policía numerosas detenciones 
Cerveza Z. H. B. Bodegas Fran co Española jViejeoít» completa en 4 diieos Sti 1 Album y otro» mucíioi aiflail 44 ; j&numwap. 
LA PERFECCION DÍ5 PURElA T CALIDAD. 
LA DE MEJOR GUSTO. 
LA PREFERIDA POR LOS CONOCEDOKJBfi. 
Braceada u emboteítada es-
peclaimenle fiara comemar-
~ se en ios üaises cdüdos -
E l Institulo de l-ondcss, coá fecha del 4 do octubre de 102» ex-
dió un oertificado número I.B1I certificando que la oerveía Z.R.B, 
eune 1» perfección de puroce 7 calidad requaridas. 
¿nb-Aúc nte en tanidic, D. Simón Til Castiet__ 
Para la venta por caj«» eu los «iguieníea « importantes depósitos: 
LARACHE: Señores Carmelo Rr^eodo, Antonio Español, Al»raham M. 
Beniflah, Massa y Muñoz, José Isaac Beneisb, José Bensimon, Rahamim 
«uyal, Manuel Rosendo,' Vaxquez Heripanos y Abraham Eljarrat. 
i^AZAR: Seftores Rubén J . Ochen. J . Coben, Berge) y Forado y Sa 'vn. 
inr Aülrtjap. ARíULA: íawOi « « ^ ^ K 
LOGROÑO 
j Grande tmiwm** <te ^ato. 
1 ItlitilM, 
LOS MEJORES VINOS DE MESA 
Depositario: Manuel Arenas. Ave-
nida Reina Victoria. (Villa María 
Teresa 
Visiteo* | i l i l t f l i 
Garage Gontinen 
tai 
ABIERTO DIA ^ NOCHE 
PRECIOS DE ESTANCIAS DE GO-



















MttBfOfiM > WtyQH *k* Vc* W Este garage dispone de todos los 
\ tu AJEO*, ^ t a r.52* tnvUft a tu ' adelantos modernos. Estación ofi-
| Ungnfch a ^r^cbar loí cial Tecalomit para engrase de co-
. ^ . ^ ; l f . , . | ¿ D ó n d 8 se bebe la mejor C e r v e z a ? ! ^ ^ ^ ^ ; : : T ¿ r ? 2 Z T Z 
—¿PORQUÉ? í por el í^ena (W.lo) y Gncrrltíi ?• OUD4 
—POR ESTAR REFRIGERADA EN MAQUINAS "ATFA | no? V|«tJO, Angeílllo, K ^ h K * . , f ? VariaS ^ 
REFRIGERE EN ESTOS APAR vTOS Y OBTENDRA EL MISMO Cepsro j «5 Nifio dél IftllMO, Bl ^ ^ racilldRdes de Pa^0' 
RESULTADO COMPLACIENDO A 5U CLIENTELA. Im^f V^T la rtMTieiU AIsCy V SÉNl ANTES DE COMPRAR CONSULTEN 
PARA PRESUPUESTOS: H. TONNIES—LARAtHE-TETUAN. |o6mp?asie un Polo" y Sepe?*, L^" PRECIOS 
Cemeza "üíctona" 
— LA MEJOR QUE S E BEBE — 
R e p r e s e n t a n t e ; MarCeÜaOO LaflOS 
— L A R A C H E 
f DIARIO MARROQUI 
MARROQUI" EN ALCA2AROUIVIR 
Os nuestro corresponsal-deísg&do Francisco R. 6a]vi no 
L Q G u s r c l i f l civi l ^giI 105 iugar¿?s má5 aProPó5ito de 




La Guardia civil de esta plaza 
ha descubierto a una pandilla de 
pequeños moritos que perfecta-
mente organizados venian dedi-
cándose tranquilamente desde ha-
ce tiempo a las fechorías y rate-
rías. 
Esta pandilla que ejercía su pro 
fesión en forma de esas raras e 
inverosímiles peliculas america-
nas, estaba formada por unog 
cuantos moritos de nueve a doce 
años, excepto el capitán qu-e pare-
ce tener los catorce. 
Perfectamente organizada la pan 
dilla disponía de un capitán cu-
yas órdenes acataban sin ivparOj 
Estos precoces rateros han confe-
sado de plano ante el teniente de 
la Guardia civil, s-er los autores 
de la desaparición de varias cabras, 
dando señales a quienes se las ven-
dían y la cantidad que por ellas co 
el plan de ataque. 
E l descubrimento de los ladronzue 
los se debe principalmente a la ac-
De ia calidad del 
pan 
Firmado por unos vecinos y para 
C o m i s i ó n Noticiero de Alcázar 
Tenemos atendido que hoy jue-
ves por la tarde se reunirá la Co-
misión que proyecta organizar un 
CAPITAN 
Teatro de la Naturaleza 
Hoy estreno de la monumental 
producción Ufa en siete largas par 
lividad desplegada por el joven te- su publicación recibimos la siguien acto de carjñosa despedida al jefe Para asuntos de familia marchó tes titulada rE\ Corsario" por el 
niente de la Guardia civil don Bue-
oaventura Cano del Portal y per-
sonal a sus órdenes con motivo del 
robo de una cabra que le habían 
hecho al jefe de tracción y vía del 
Tánger Fez, nuestro distinguido 
amigo don Pedro Requena. 
En la madrugada del martes el 
referido teniente de la guardia ci-
vl, acompañado de dos guardias, 
tuvo que internarse en e] interior 
de un aduar que está frente a la 
stación en donde fué recibido por 
una enorme jauría de perros que le 
cerraban el paso. 
Según nuestras noticias en este 
sitio fué capturado el capitán de 
la referida pandilla, que es un in-
||¡Miduo de aspecto sospechoso y 
además es cojo. 
Llevado este individuo al cuartel 
le la Guardia civil fué dando nom 
te carta relacionada con la deficiete ^ Telégrafos de esta plaza don a Ceuta de donde regresará hoy, 
calidad d 
diendo 
pan que se viene expen-
Señor corresponsal delegado de 
DIARIO MARROQUI. 
Presente 
Muy señor nuestro: Vemos con 
agrado las reiteradas peticiones 
que viene ustod haciendo en el dia-
rio que representa para que mejo-
ren la calidad del pan tan deficien-
te en la actualidad. 
De nada sirve que venga usted 
uno y otro día ocupándose de este 
asunto en beneficio del público en 
general, ya que los industriales de 
este articulo de tan primera nece-
sidad hacen todos oidos de merca-| 
der. 
Efectiyamiente la calidad áa la 
mayor parte del pan que se viene 
braban, del robo de los centenares Idos la mayoría de ellos, 
de gallinas que desaparecieron estos] En" la mañana del martes la ma-
nieses atrás y que tanto dieron quelyor partedeesta pandilla con su je-
hac-er a la policía y a la guardia fe a la cabeza fueron puestos a dis-
civil, que no pudieron dar con el]posición del señor juez, quien les 
paradero de las aves desaparecidas ¡hará descansar una temporada de 
ni con los autores de estos conti— ese trabajo, colocándolos a la som 
expendiendo en Alcázar, deja mu-
bres y señales de sus compañeros . _ , • J - • , 
J ^ cho que desear y es perjudicial pa-
dn profesión, habiendo sido deteni 
nuos robos. 
Igualmente se confesaron autores 
del robo de varias prendas y de los 
hurtos de no pocos monederos a las 
bra 
'a la salud puesto que el interior 
de cada pieza está completamente 
hecho levadura. 
Ya que el público no reclama so-
bre el precio que va resultando algo 
exagerado en relación a como se 
venden en otras partes, cuiden al 
menos esos industriales de darnos 
mejor calidad, que la que en la ac-
Merece felicitaciones el teniente • ' 
tualidad nos vienen haciendo co-
mer. 
Conviene que continué usted so-
de la Guardia civil don Buenaven-
tura Cano y personal a sus órdenes 
mujeres que diariamente hacen sus ei descubrimiento de esta par-
, . ^ , , brií el mismo asunto, ya que ellos 
compras en el mercado v que al ir Hja de rateros que durante algu- ^ 
• . . , no quieren hacer caso y hay que pe-
a pagar las mercancías so encontra- n0g mese-- ha tenido enjaque a la 
, , , ||J • ' . . . dirlo a quKMi pueda obligarles a que 
ban con haber desaparecido sus mo nolicia v a la guardia civil sm po- , ,̂  , , , 
ip 1 > i r cambien de táctica en la elabora-
nederos con sus respectivos conté-•( ior H a r con IQS autores de las cen- , _ 
ción del Pan. 
T1Íd0S- leñares de raterias que se han ve- ^ ^ f 
Los aprovechados moritos de esta nido compiipndo meses atrás. J 
audaz pandilla se repartían equi- y n?. vallinas que eran las más cas 
tativamente el prodücto d* s»s r o - ^ . ^ J por estoR individuos están 
s. 
UNOS VECINOS 
s y raterias, y operaban solamen ^ enhorabuona porque sus constan n ¡ . ^ r i * * ^ 
las noches que no había luna tes ü9rseJfuidores están a buen r e ^ U ' U H U U 0 l U U I i O l í W 
guiares inulgenas 
Uracha núm. 4 
para asi estar mis seguros en sus 
faenas. 
Según confesión de ellos, las no-
ches de clara ,y diáfana luna, se 
dedicaban a pasear por el interior 
y las afueras de la ciudad ptira ele 
tes persegui 
guardo. 
pfi ARCILA 8E VENDE "DIARIO; 
MARROQUI" EN LA LIBRERIA | 
ARKVALO 
Monopolio de Tabacos del Norte 
de Africa 
PRECIOS DE ALGl'NAS LABORES 
P I C A D U R A S 
i'icadura Extra, cuarterón 
Gener Partagi.s, Competidora cuarleró\ 
Picadura Superior, cuarten'n 
Flor de un día, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cuarteróL 
La Rifeña, medio cuarterón 
C I G A R I t L O S 
Elegantes picado, cajetilla 20 cigarros 
Coloniales, id id. id. 
Ovalados Superiores W W id 
• rorr^entep id. id. id. 
¡ Por la presente se saca a concur-¿o la cantina única del expresado, 
bajo las condiciones expuestas en 
| la Oficina de Mayoría del mismo. 
Los señores concursantes dirigi 
| rán sus proposiciones al tenient 
j coronel primer jefe antes de m 
doce horas del "dia 2 de agosto pró 
| ximo, fecha en que quedará cerrad» 
Eduardo de Prada, 
La referida comisión está integra 
da por socios del Club de los Cin-
cuenta de la que es presidente «1 fu 
turo homenajeado y al que le han 
dado gran impulso. 
No solamente entre los socios del 
i-itado Club sino también entre 
otros elementos apartados de esta 
sociedad el homenaje de despedi-
da que ha de hacérsele al Sr. Pra-
da ha sido acogido con agrado. 
En la reunión que celebra hoy la 
comisión, quedará determinado en 
jué habrá de constituir este homena 
e de despedida cuando ha de ser y 
uanto ha de importar la tarjeta. 
De todo esto "daremos cuenta en 
nuestro número de mañana y solo 
nos resta decir que aun cuando es-
te acto ha de estar organizado por 
los socios del Club de los Cincuenta 
il mismo pueden asistir las nume-
rosas y buenas amistades que tiene 
m esta plaza don Eduardo de Pra-
da. 
vAgencia Ju^n Lope 
Servicio de camionetas para p» 
iajeroi. Salida de Aleaiar para T*-
er, Muiros y Moxerah a las oc%< 
le la mañana y a las dos de la tarde 
Regreso para Alcázar de los indi 
y*ados sitios a la misma hora. 
Servicio d<» carspa ^ntr» ls «fiJ?!» 
, íón y la estación del íerrooami 
Agente: ^Guillermo B«y^( 
Despacho d* billete Junto al Uir* 
«ulo Meroa&UL 
COMPRE ÜSTED UA PAQUETE 
DE B L U E BLAND 
1 producto que sustitutuye la me-
jor de las mantequillas. 














Alcazarquivir 24 de julio de 193 
E l comandante Mayor 
JOSE PUENTE 
V. B. 
El Tte. Coronel primer jefe 
P.A. 
El Comandante jefe accidental 
PUENTE 
R O S 
.•e Filipinas 
Varios 
Pesetas 0 ^ 
O'SO y 0'4VVÍ 
0*75 « O'O» 
LA S U L T ^ 
- mm9m̂c - ----
OSE ROMERO 
BARRIO DE LA JARA 
FABRICA DE GASEOSAS Y 
SIFONES 
Venta de hielo al por mayor, a 
domicilio y al detall en su casa. 
Se garantiza la existencia de hielo 
toda la temporada. 
nuestro estimado amigo el culto ca 
pitan de Regulares don Cesar M. Ga 
lán. 
CAFE LAS COLUMNAS 
Nuestro buen amigo el propieta-
rio del café Las Columnas don An-
tjgyo García Coto, ha introducido 
una modalidr i eti MÍ e.-tableci -
miento que ha sido favorablemente 
acogida por -el público. 
Por el mismo precio de un café 
o sean treinta céntimos, el públi-
co tiene derecho a un buen pedazo 
de hielo. 
Este práctico sistema en estos 
días de fuertes calores ha hecho que 
el acreditado café citado, se vea de 
Ojontinuo \lleno de numeroso pú-
blico. 
MEJORADO 
Mejorado del malestar que le ha 
formidable actor Paul Richeter. 
Es un film que agradará a to-
dos los públicos. 
Acción, emoción, romance, aven 
.̂uras, grandes batallas navales. 
Además se proyectará un nuevo 
episodio de la emocionante serie 
"Tarzán el Magno". 
ferrocarril Tánger Fez don Andrés 
Benitez. 
DE CARACHE 
Para asuntos del servicio estuvo 
en esta nuestro antiguo amigo el 
culto capitán de Artillería don Juan 
Guerrero. 
DE FUTBOL. 
Entre los elementos aficionados a 
este deporte ha tenido favorable ac 
gida la proposición que hacíamos 
días pasados que aparte de que exis 
retenido en cama unos días salió * t'an cuatr0 eqilip0S de fú{bol de 
ayer a' la calle nuestro apreciablej crearse lina solá sociedad, encamina, 
amigo el alto funcionario de la In- da a fomentar la afición y ha de 
tervención Civil don Rogelio Gon-| proclirar ja creaci5n de un campo 
'-alez. cerrado. 
Todos coinciden en que si no se 
dispone de un campo cerrado en mq 
do alguno fomentarás» en esta plaza 
la afición a este deporte. 
A LARACHE 
Marehó a esa'-en donde pasará va-
rios dias la joven y bella señorita 
nuestra distinguida amiga Alicia Co 
hen. 
SESION 
Hoy jueves a las diez y media de 
la noche celebrará sesión la direc-
tiva del Circulo Mercantil en la que 
según nuestras noticias se tratarán 
asuntos de gran interés para el co-
nrercio de esa plaza como igual-
mente habt'á un nuevo cambio de 
impresiones sobre el traslado al 
nuevo local. < , 
REGRESO 
Después de pasar una corta tem-
porada en La Línea al lado de sus 
queridos padres, regresó ayer núes 
tro buen amigo el funcionario del 
Lecciones de «iolin 
Se dan lecciones de violin por el 
profesor Antonio Juvifiá. 
Antigua calle del Consulado. Ca-
sas de don Juan Gano. 
St VtNDE 
vtede, una ©mpaeadora, 
. um mm 
fIDA USTED EN ALCAZAR DL*.-
IIO MARROQUI" EN E L E S T A B A 
OIMIENTO -GOYA 
G I G A R n n D E 
AguÜas Partagáíj 
Hoyo Monterrey í:útn*Wl 1 
Coronas 






Cigarrillo* ABDULLA. CAPSTANT C0f18I8 DUBEC 











POR DAR XAUI 
Se informa al público que ha* 
Confitería, pastelería y reposteríajquedado establecido un servicio de' 
de ! viajeros entre Laracho y TetuánJ 
ANDRES PARADINA ¡pasando por Tezenin y Dar Xaui! 
•Precio del billete: primera 10 pe-í 
setas. Segunda 8. 1 
Salida de Alcázar 0 mañana. Da 
LerRChe 7 mañana. Salida de Te-, 
luán 5 tarde 1 m 
despacho de bUletes: Plaza de Es^ í 
pata. Agencia Levy ( 
Establecimiento montado con todo 
confort. Se sirven bocadillos. 
Se reciben encargos para bodas, 
bautizos, santos y lunchs. 
Plaza de Sidl Buhamed junto Éj 
La debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 
N e y r a s t c n i 
Reconstituya sus energías con 
Jarabe de, 
H I P O F O S H T O : 
SALUD 
Cerca d< medio siglo d« éxito crectentr. 
Aprobado por lo Real Academia de Msdictaa» 
P e d i d J A R A B E S A L U D 
p a r a ev i tar i m i t a c i o n e s . 
Café de la Alhatnm-d 
ATCAZARQUrvm 
t̂mmmmmm mammmm 
SUSCRIBAS» A 58TB DIARÍQ 
mu 
! "DIARIO MARROQUÍ** SS Vfim 
^ PROmAHENtlS ÉN LARACHl?, 
¿ ARCILA Y ALCAZAR 
L a C a m p a i i a 
o a N T r m i i A t r A S T i u o t u 
fci lana wemm m* tm^, mu y fentie*, ^ 
